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TAULA DE PUBLICACIONS 
VOL. 1. -Rea l  Academia de Buenas  Letras de  la  ceudad de Bar-  
celona; origen, progressos, y s u  firimera J u n l a  general baxo la  fivoteccion 
d e  S u  Magestad, con los papeles que e n  ella sc acordaron. 
Barcelona. Francisco Siiriá, 1756. 
VOL. 11. -Memoria? d c  l a  Academia de Bue+has Letras de  Barcelona. 
Barcelona, Celeslino Verdaguer, 1868. 
VOL. 111. -Memor ias  d e  la  Academia de B u e n a s  Letras de  Bar- 
celona. 
Barceloiia, Jaime Jcpús, 1880. 
VOL. IV. - Mewor ias  de  l a  Real  Academia de Buenas  Letras Be 
Barcelona. 
Barcelona, Jaiine Jepús, 1887. 
VOL. V. -ililemorias d e  la  Real Acadenzia d e  B,aenas Letras d e  
Barcelona. 
Barcelona, Jaiine Jepús, 1896. 
VOL. VI. -Memor ias  de  l a  Real  Academia de Buenas  Letras  de  
Barcelona. 
Barcelona. Jaime Jcpús, 1898. 
VOL. VII. -Memor ias  d e  l a  Real  Academirc d e  Buenas  Letras d e  
Barcelona. 
Barcelona, Hijos de Jaime Jepfis. 1901. 
VOL. VIII .  - Menwrias  d e  l a  Real  Academia de Buenas  Letras de  
Barcelona. 
Barcelona, Casa Proviiicial de Caridad, 1901-05. 
VOL. IX. -Memor ias  de  l a  Real  Academia d e  Buenas  Letras de  
Barcelona. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad i La Renaixensa, 1912-30. 
VOL. X. -Memor ias  de  l a  Real  Academia de Buenas  Letras d e  
Barcelona. Sobiranes d e  Catalunya.  Recull de Monografies Histbriques. 
(Fundació Concepci6 Rabel1 y Cibils viuda Romayera). 
Barcelona, 1928. . .  , 
I Z ACADBMIA DE BONES LLETRES 
VOL. XI. - M e m ~ i a s  de  la Real Academia d e  B26mas Latras de  
Barcelona. Johan I d'Aragó per Joseph N,. Roca. Treball ,premiat en el 
sise Concurs Rafe1 Patxot y Ferrer corresponeiit al a q r  1926. (Institu- 
ció Patxot). 
Barcelona, Casa Provincial de- Caritat, 1929. 
. . 
Boletin d e  la Real Academia d e  Buenas Letras d e  Barcelona. 
VOL. 1. -Años Académicos CLXXIII y CLXXIV. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1901-1902. 
VOL. 11. -Años Académicos CLUV y c~xxvr .  
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1903-1904 
VOL. 111. -Años Académicos CLXXVII y cLxsvnr 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1905-1906. 
VOL. IV. -Años Académicos CLXXIX y CLXXX. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1907-1908 
VOL. V. -Años Académicos CLXXXI y CLXXXII. 
Barcelona, Casa Provincial de ~ai idad,  1909-1910, 
VOL. VI. .- Años Académicos CLXXXIII y CLXXXIV. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad. 1911-1912. 
VOL. VII. -Años Académicos CLXXXV y CLXXXVI 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1913-1914, 
VOL. VIII. -Años Académicos c~xxxvrr y CLXXXVIII. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 191j-1916. 
VOL. IX. -Años Académicos CLXXXIX-CXCII. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1921. 
VOL. X. - Años Académicos CXCIII y cxcrv. 
Barcelona, Alberto Martin, 1921-1922. 
VOL. XI. -Años Académicos cxcv y cxcvr. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1924. 
VOL XII. -Años Acadéinicos CXCVII y CXCVIII (1925-1926) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1927. 
VOL XIII. -Años Acadkmicos crc y cc. 1927-1928. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1928. 
VOL. XIV. -Años Académicos c c ~  y CCII. 1929-1930. 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1930. 
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DISCURSOS DE R E C E P C I ~  
VIDAT. Y VALENCIANO, Cayetaiio, Corfads,  slb vida: sns obras. 
(11-11-1872.) 
Barcelona, Jaime Jcpús, 1872. - 55 pp. 
UBACH Y VINYETA, Fraticisco. [Sistemático desvio de los hisloriadoves 
cnstellanos res9eclo a los holnbres 31 a las cosas de la tierra catalana:] - 
Contestaciún dcl Sr. D. José Coroleu. (18-IV-1888.) 
'Barcelona, Jaime .Tepúsi 1888. - 33 pp. 
R U B I ~  Y LLPCH, Antonio, E l  Relzacimiento clásico de la  Litera- 
t w a  catalana. -Contestación del Sr. [Gaieti] Vidal de Valenciano. 
(17-vi-1888.) 
Barcelona, Jaime Jepús, 1889. -120 pp. 
RISAS Y QUINTANA, Buenavcntura. [ S a n  Ranzón de Pmyafor l . ]  -' 
Contestación del Excmo. Sr. D. Manuel Durán y Bas. (10-IX-1889.) 
Barcelona, Imprenta Barcclonesa, 1889. - 72 pp. 
BROCA Y MOXTAGUT, ~ui l le rmo M..' de. [Significación d8 j i i m e  1 
el Conquistador.] -Discurso del Sr. D. Felipe Bertrán de Amat. 
(9-11-1890.) 
Barcelona; Jaime Jepús, 1890. -46 pp. 
SAGARRA Y DE CISCAR, Fernando. , [ L a  Sigilografia, fiarle de la 
Arqueologia y auxiliar de la Historia.] -Discurso dcl Sr. D. Francisco 
de Bofarull y Sans. (15-VI-1890.) 
Barcelona, Jaime Jepús, 1890. - 60 pp. 
LLANAS, Eduardo, Ubicación de las  poblaciunes catalano-roma~as 
y auxilio de l a  arqueologia viaria a la Geografia histórica. -Contestación 
dc D. Joaquín Rubió y 01s. (5-IV-1891.) 
Barcelona. . . 
. . CARRER~S Y CANDI, Francisco, Hegemonia de Barcelolaa en Cala- 
luna  durante el siglo xv. (14-111-1898.) ' 
Barcelona, Jaime Jepús, 1898. - 58 pp. 
TORRAS Y BAGES, Joseph, Ea Rocabevti y en Bossuet. (8-V-1898.) 
Barcelona, Jaime Jepús, 1898. - 71 pp. 
VIDAL DE VALENCIANO, Eduardo, Algzlnns ronsideraciones Yespeclo 
del estado actual de la  literatura dramática esfiañola. (26-~1.1898.) 
Barcelona, Jaime Jepús, 1898. -26 pp. 
14 ACADEMIA DE BONES LLETRES 
CODINA Y FORMOSA, Juan B., Brevas observaciones sobre la  firofecia 
de Jeremias. (29-1-1899.) 
Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, 1899. -31 pp. 
GIMÉNEZ SOLER, Andrés. [Formas actz&alesdela'Historia.] (26-111-1899.) 
Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, 1899. - 32 pp. 
CORTEJ~X, Clemente, Hantenaje más  que de firofundo resfieto, de 
admiracimz y h a s t a  de entusiasmo, á los anzantes, n o  filatónicos, que en 
tierra catalana ha  tenido la  le+zgua que fiar antonomasia llamamos de 
Cervantes. (16-rv-1899.) 
Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, 1899. - 28 pp. 
BAS Y AMIGÓ, Angel. [Cometido del elemento social activo en la cms-  
titucidn y funcionamiento del ~ s t a d o ,  y condicimes que ha  de reunir fiara 
c~tmfilirlo.] (iX-vr-18gg.) 
Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, 1899. -47 PP. 
NIRET Y SANS, Joaquín. [ L a  exfiansión y downació f i  catalana en los 
fiueblos de la  Gulia meridional.] (3-VI-rgoo.) 
Barcelona, Hijos de Jaime Jcpús, 1900. - 91 pp. 
HINOJOSA Y NAVEROS, Eduardo de. Origmz y vicisiludes de la fingeda 
de remensa en  Cataluña. -Contestación de D. Francisco Carreras y 
Candi. (16-III-1901.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1902. - 44 pp. 
COMENGE Y FERRER, Luis, Mediceka y Letras. -Contestación de 
D. Francisco deBofarul1 y Sans. (12-v-1901.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1901. -57 pp. 
RAHOLA Y TRÉMOLS, Federico, Baltasar Gracián, escritor satirich, 
moral y fiolitich d ~ l  segle xvr~ :  -Contestaci6n de D. José Pella y Forgas. 
(24-VI-1902.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1902. - 32 pp. 
 BAR^, Tcodoro, E l  fieriodismo. - Contestaci6n de D. Guillermo 
María de Brocá. (23-IX-1902). 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1902. - 28 pp. 
E L ~ A S  IIE MOLINS, Antonio, Los eslndios históricos y arqueológicos 
m Cataluña en el siglo XVIII. -Contestación de D. Francisco Carreras 
y Candi. (8-11-1903.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1903. -60 pp. 
CASADES Y GRAMATXES, Pelegrín. Influencies del arl oriental en 
los monuments romanichs de Cntalzmya. -Contestación dc D. Joaquh 
Miret y Sans. (15-111-1903.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1903. -40 PP. 
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RUBIO DE LA SERNA, Juan, Los pvimeros habitantes de Esfiaia seglin 
la Historia y seglin la Avqueologh. -contestación de D. Francisco 
Carreras y Candi. (6-111-1904.) . 
Barcelona, Casa Provincial de' Caridad, 1904. - 47 pp. 
SOLER Y PALW, Joseph, Contribució a la Historia antiga de Cata- 
lunya. Egara. Tevrassd. - Contestació de D. Fraiicesch Carreras y 
Candi. (17-VI-1906.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1906. - 104 pp: 
BONSOMS Y SICART, Isidro, L a  edición princifie del uTirant lo Blancho. 
Cotejo de los tres ejemfilares imfiresos en Val.encia, 1490, únicos cono- 
cidos hasta hoy dia. [Apendixs amb bibliografies espanyoles o refercnts 
a Espanya.] -Discurso de contestación del Sr. D. Antonio Rubió y 
Llnch [Consideracions sobre eis llibres de Cavallcria.] (g-V-1907.) 
Barcelona. La Académica, 1907 - 170 pp. 
SANPERE Y MIQUEL, Salvador, L a  pintura mig-eval catalana. L'art 
barbre. -Contestaciú de D. Joseph Soler y Palet. ( I ~ - V I - I ~ O ~ . )  
Barcelona, L'Avenc, 1908. - 104 pp. 
BOTET Y SISÓ, joaquin, Data aproximada en que'ls grechs s'esta- 
bliren á Empuvies y estal de cultura dels naturals del fiae's al realisarse 
aquel1 establiment. -Discurs de D. Joseph Pella y Forgas. (27-XII-1908.) 
Gerona, Dolores Torres, 1908. -77 pp. i -  7 b m .  
JORDÁN DE URR~ES Y AZARA, José, RubiÓ y OYS como fioela caste- 
llano. -Discurso de contestación del Sr. D. Antonio Rubió y Lluch. 
[Aspectes del moviment romintic als inicis de la Renaixenca catalana]. 
(25-IFI~IZ.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1912. -94 pp. 
PERI?S, Ramón D., Verdaguer y la  evolución poética catalana. - 
Contestación de D. Federico Rahola y Trémols. (16-11-1913.) 
Barcelona. Casa Provincial de Caridad, 1913. -29 pp. 
PARPAL Y MARQUÉS, Cosme, L a  isla de Menorca en tiempo de 
Felipe I I .  -Contestación de D. Antonio Rubió y Lluch: L a  escuela 
histU/ica catalana. (13-iv-1913.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1913. -142 pp. 
MOLIN~ Y B ~ s k s ,  Ernest, L u  9rimera uinticinquena dels Jochs 
Florals. - Contestació de D. Joseph Pella y Forgas. (4-V-1913.) 
Barcelona, Casa Provincialde Caritat, 1913. -61 pp. 
SOLER, Cayetano, Investigación del dato fisicológico en los estudios de 
historia.-Discurso de contcstación del Sr. D. Teodoro Baró. (29-VI-1913.) 
Barcelona, López Robert y C.a 1913. - 55 pp. 
PIN.Y SOLER, J o s ~ ~ ,  Joa?% Lluis  VitJes. - Contestació de D. Ranión 
D. Perés. (15-11:1~1~.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1914. -55 PP. 
MIQUEL i PLANAS, Ramú~i, ~nfE?detcia del <iP.~~rgaioui de Srwt Pa- 
tricio en la  llegendu de uDon Juanu. -Resposta de D. Ernesto Molirié 
)J. Rras6s. (19-VII-1914.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1914. - 45 pp. 
,%GALA Y ESTALELLA, T~luís, E l  DY. D .  Josefih Balari y Jouany. - 
Contestació de D. Joseph Pella y Forgas. (12-rx-1916.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caritat, 1916.-47 pp. 
BARJAU Y Po~s,Francisco de P., Rabi  Yedaiuh  Ha$enini.'-Con- 
testación de D. Juan B. Codina y Formosa, Pbro. (17-x11-1916.) 
Barcelona, Casi Provincial de Caridad, 1917. -30 pp. 
GIVANEL Y MAS J U ~ I I .  L a  obra literaria de Ceruantes. - Resposta 
de D. Ramón Miquel y Planas. (20-Y-1917.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1917. - 76 pp. 
CARRERAS Y ARTAU, Tomis, U n a  excz~rsiú de Psicologia y Etno- 
gra;ia hisfianes. Joaqaim Costa. --Contestacih de D. Frederich Rahola 
y TrSmols. (17-111-1918.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad. 1918. 
MESTRES, Apelcs, E l  color en el Quijote. - Contestación de D. 
Ramón D. Perés. (21-IV-1918.) 
Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1918. - 32 pp. 
ROCA, JoscphM.=, E n  Jaume Ramón V i l a  hwaldista catnld de comet- 
caneents del segle XVII~. -Contestació de D. Emest Moliié' y Brasés. 
. (26-v-1918.) . . . ~ 
Barcelona, Casa Provincial de Caritat, 1918. - 52 pp. 
ALABART Y SANS, Gumersindo, Reuisió del concepte del misticisme 
iberich. -Contestació del Dr. D. Joan B. Codina y Formosa. (zg:x11- 
1918.) 
Barcelona, La Renaixensa, 1918. - 50 pp. 
GIRoNa Y LLAGOSTLRA, Daniel, Mart i ,  rey .de Sicilia p ~ i % ~ g d % i l  
d'Avagó. -Contestació de D. Emest Moliné y Brasés. (16-11-1919.) 
Barcelona, La Renaixensa, 1919. - 83 pp. 
GAZULLA O. M. C., Faustino D., Ja ime  I de Aragón y. los estados 
m u s u l m n e s .  -Contestación de D. Francisco Carreras y Candi. (22- 
VI-1919.) . . 
Barcelona, La Renaixensa, 1919. - 80 
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VALLS Y TABERNER, Ferran, Les genealogies de Roda d de M@. 
-Contestació de D. Franceschde Bofaruil y Sans. (30-VI-zgzo.) 
Barcelona, La Renaixensa, 1920. -31 pp. 
CARRERAS Y BULBENA, José Rafael, Significación artislica de Ma- . , 
nuel Rincón de -4slorga, autor de la  mejor ópera. refireseutada en ,la antigua 
L m j a  de M a r  de Barcelma. -Contestación del Dr. Cosrne Parpal y 
Marques. (27-VI-1920.) 
Barcelona, La Renaixensa, 1920. -67 pp. 
VIADA Y LLUCH, Luis Carlos, De la limfiieza, Reza  y esple@or de 
la 16%gua castellana en el Diccionario de l a  Real Academia Espaízola. - 
Contestación de D. Francisco Carreras Candi. (5-v-1921.) 
. Barcelona, La ~enaixensa, 1921. -95 pp. 
CASANOVAS, . J., Ignasi, Actualitat de Bdmes .  - Contestació 'de 
D. Ferran de Sagarra y de Ciscar. (22-v-1921.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1921. -61 pp. 
D O ~ N E C H  Y MONTANER, Lluis, Cenlcelles. B a f i t i s t ~ i  y Cellre-Me- 
mor ia  de la  firimitiia esglesiu metrofiolitana de Tarragonu. - Contestació 
dc D. Joseph María Roca. (5.~1-1921.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, rgzr. -55 pp. 
BASSEGODA, Bonaventura, Llu is  V e r m l l  esculptor y pintor de re- 
lrals. -Contestaciú de D. Ernest Moliné y BrasCs. (12-11-1922.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1922. - 49 pp. 
BARRERA Y ESCUDERO, Jaume, Els Torres Amat y la Biblioteca 
~fle'scopdl del Seminari  de Barcflona. - Resposta de D. Ramón Miquel 
y Planas. (30-IV-1922.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1922. - 129 pp. 
MATHEU Y FORNELLS, Francesch, A la Academia de Bones Llelres. 
- Resposta de D. Ramún D. Perés. (28-V-1922.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1922. - 29. pp. 
B ~ S C H  GIMPERA, Pere, Assaig de veconstitució de 1'Etnologia de Cn- 
talunya. - Resposta de D. Ferrán Valls y Taberner. (16-VII-1922.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1922. - 86 pp. 
V~CTOR CATALA [~atar ina  Albert], [Sensacions d'~mpúries1: - Res- 
posta de D. Emest Moliné y Brasés. (14-1-1923.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1923. - 50 pp. 
TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la, OiigeneS de la «Deputació del 
General de Catalunyar. -Resposta de D. Ferrán. Valls y Tahemer. 
(18-IX-1923.) 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1923. - 60 PP. . . 
':, , OPISSO Y VIÑAS, Alfret, Metges i tera ts  .catalans. -.Resposta de 
Don Ramón D. PerAs. ( z ~ - x I - I ~ z ~ ) .  
Barcelona, Atlas Geugráfico, rg23. -48 pp. 
VIA Y 'PAGAS, Unís, De l'emociú literaria. - Resposta de D.Apeles 
~ . ,  Mcstres. (9-xu-1923.) . , 
Barcelona, Atlas Geográfico, 1923. -- 29 pp. 
DURAN Y SANPERE, Agusti, Referencies documrnta1.s del Cal1 de 
íuhéus de Cerwera. - Rcsposta de D. Francesch Carreras y Candi. 
(20-IV-1924.) . , 
Barcelona, Atlas Gcográfico, 1924. - 83 pp. . . , .  
PAR Y TUS~UETS, Anfós, Notras lingiiistiques y d'estil sobre les ins- 
cripcions y curtes dc Calalunya anteriors al segle XIV'. -Resposta per 
. .. . En Joseph M.* Roca. (30-IX-1924.) 
Barcelona, Casa de Caritat, 1924. -70 pp. . ~. 
ALOS-MONER Y D~E DOU, Kanlún d', E l s  Bestiaris a Catulmya.  - 
Resposta dc 1). lierrkn dc Sagarra y de Ciscar. (1-VI-1924.) 
Barcelona, Atlas Geográiico, 1924. - 57 PP. 
MASRIERA. Arthur, Bibliografia de la Barcelona ouytcenlista. - 
Resposta de D. Lluis Carles Viada y Lluch. (8-VI-1924.) 
 arcel lo ha, Atlas Gcográfico, 1924. - 43 PP. 
SERRA Y PAG~~s,  Rosend, Les nostres llegendes. - Resposta de D. 
Rarnon ifiqucl y Planas. ( I ~ - Y I - I ~ z ~ . )  
Barcelona, Atlas Geográfico, 1924. - 49 PP.. 
SER&\ Y HUPÍTER, Jaumc, LCS tendencies filos6fiques a CatabUnya 
durant el segle XIX.'-Contestaciii de D. Ferrán Valls y Taberner. 
'(27-xn-1925.) 
Barcelona, Tip. Atlas. - 31 pp. 
BARNII.~ Y G I O ~ ,  Pedro, Contribució establiment d 'un firincipi 
d'unitat en la fonetica estdtica y evolu~tiwa. - Cuntestaciún de -D. Jaime 
Barrera, Pbro. (19-XII-1926.) 
Barcclona, Casa de Caritat, 1926. - 56 pp. 
~OivroLIu, Manuel de, P i n  y Soler, rtovelista. - Resposta de Don 
.. . . ~ Anfós Par. (26-VI-1927.) 
.. . 
. . .  
Barcelona, Casa de Caritat, 1927. -46 pp. 
' ' ' . . . 
PEIIPIÑA Y PUJOL, Joan, EL coGerc y la C.nltura. -~ontestac$ 
de N'Anfós Par y Tusquets. (15-VI-1930.) 
~ ~ 
Barcelona, La Renaixensa.. 1930. - 38 pp. 
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PUIGY PUIG, Sebastián, Mart in  V. S u  itinerario de Cmstanza a 
Roma (1417-1420). -Contestación de D. Francisco Carreras y Candi. 
(3-VIII-I~~O. ) 
Barcelona, La Renaixensa, 1930. - 99 pp. . . ~ 
TODA, Eduard, L a  tragedia final del Pr fncep  de Viana.  - Contes- 
tació de. D. Jaume Barrcra, Pbrc. (21-XII-1930.) 
Barcelona, La Renaixensa, 1930, -40 PP. . . 
Bu>dws. Antonio, Elogio del difunto corona! Don Antonio Pwig .y 
Lucá, 'primer ayudante pne ra l  que fué de E. M., teniente del Rey de 
la Ciudadela de esta plaza y ultimamente presidente de la Junta de se- 
ñores gefes militares dc cuartcl, socio de la Academia dc Buenas Letras, 
ctc. Leido enla  sesion pública de la misma de l27  de Mayo de 1849 
por el socio D... Impreso con permiso de la Academia. 
Barcelona, Jose Tauló, 1849. - 22 pp. 
TORRES YTORRENS, Manuel, Elogio histórico del Excmo. é Ilmo. señor 
don Felix Torres A&. Obispo de Astorga, etc., socio que feté de la Acade- 
m i a  de Buenas Letras, leido en la sesion que esta celebró, en honor de 
dicho su difunto socio, el día 3 de febrero de 1850 por D... individuo dc 
la misma. 
Barcelona, JosC Ribet, 1850. -31' PP. 
MESTRES, Salvador, Elogio fhnebre del ' ~ l u s t r i s i m o  señor D. José 
Bertvan y Bros, uice'presidenta de la  Academia de Buenas Letras de Bar- 
celma, etc., etc.; leido en la sesion pública de la misma del día 16 de no- 
viembre de 1856. por cl académico de n h r o  el Dr. D.., Pbro..Publi- 
case con autorizacion de la Academia. 
Barcelona, J. dverdaguer. -28 pp. 
F~RTEZA Y VALENT~N, Guillermo, Juicio critico de las obras de D.  
Antonio de Capmany  y de Mont$alau. Memoria premiada en primer lugar 
por la ~ e a l  Academia de Buenas Letras de Barcelona. Escribióla D... 
Barcelona, Tomás Gorchs, 1857. - 82 PP. 
REYNALS Y RABASSA, Estanislao, Elogio del Dv. D. Ramon Mavt i  
de Eixald, que en la sesion pública cclcbrada por la Academia de Buenas 
Letras y la Sociedad Económica de Amigos del Pais, el 10 de enero 
-de 1858,leyó D... individuo de ambas corporaciones. 
Barcelona, J. Jepús y R .  Villegas, 1858. - 8 1  pp. . . 
20 ACADEMIA DE BONES LI,F,TRES 
: l i u ~ f s ;  Josi. Simon, Necrologia del Ilmo. Sr. D..M@uel.de Mayora 
y de Golda?acena que en scsion celebrada cl 7 de diciembre de 1860 por 
la Real Academia dc Buenas Letras de Barcclona leyó el socio resi- 
dente de la misma M. 1. Sr. D..., Presbítero, Doctoren Filosofia y en 
Jurisprudencia; .Catedrático de Lengua griega e n c l  Instituto provin- 
cial de Segunda Enseñanza de Barcelona; Vicafio generalde la ínclita 
Orden militar de S. Juan de Jerusalen en su venerando Gran-Priorato 
de Cataluña, y Prior de su Santa Iglesia de Bircelon;; Vicario general 
subdelegado castrense de la misma Diócesis, etc. etc. etc. Piihlicase 
con anuencia de dicha Corporacion. 
Barcelona, Tomás ~ o r c h s ,  1861. - 56 .pp. 
MILA Y 1 7 0 ~ ~ A i Y ~ ~ s ,  Manuel, Noticia de la vida y escritos de Don 
~róspero de ~ o ~ a i u l l  y Mascará, Archivero y Cronista de la Corona dc 
Aragon, par D... catedrático de la Universidad de Barceloria,leida en 
la sesion pública celebrada por la Academia de Buenas Letras, el dia 30 
de dicicmbre de 1860. 
Barcelona, Juan Oliveres y Monmany, 1860. - III pp. 
BOFARULL, ~ n t o n i o  de, Necrologia de D. José Antmio Llobet y 
Vallllosera, quc en la sesion pública celebrada por la Real Academia 
de Buenas Letras, el 19 de Abril de 1863, leyó D... sócio de la misma. 
L i  un discurso descriptivo dc los trabajos dc la ~ o r ~ o r a c i o n  
por su secretario D. José Flaquer. 
Barcclona, Jaime Jepús, 1863. - 41 PP. 
DURAN Y BAS, Manuel, Noticia de la vida y escritos del Excmo. señor 
D.  Francisco Permanyey y Z'uyet, lcida en la sesion pública celebrada 
por la Academia de Buenas Letras cl día 15 de junio de 1870, por... 
Barcelona, Imp. del Diario de Barcelona, 1870. -55  PP: 
RUBIÓ Y ORS, Joaquin, Noticia d8 la vida y escritos de D. Joapaaán 
Roca y Comet, redactada para ser leida en sesion pública de la Academia 
de Buenas Letras de Barcelona. el 26 de marzo de r876 por D...  ice- 
Presidente de la misma. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1876. -60 pp. , , . . 
DURAN Y BAS, Manuel, Xeynals y ~nbassa ,  estudio b'iogrdfico y l i te  
vario leido en la sesion pública que celebró el día zo de mayo de 1883 
la Real ~ c a d e m i a  de Bucnas Letras de esta ciudad por.el,~xcmo. señor 
don ... individuo de número de la misma. 
Barc~lona, Imprenta Barcelonesa, 1883. - 94 pp. 
RUBIÓ Y ORS, Joaquín, Noticia de la vida y escritos de D: Manael 
Milá y Fontanals que cn lasesion pública de 10 de abril de 1887 dedi- 
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cada por la Rcal Academia de Buenas Letras de Barcelona á honrar su 
memoria ley6 D.... Presidente de la misma! Decano de la Facultad de 
Filocofia y Lctras dc csta Universidad, socio correspondiente de las 
Reales Academias Española y dc la Historia, y de otras corporacio- 
nes literarias nacionales y extranjeras. 
Barcelona, Jaime Jepús Roviralta, 1887. -2 ff .  t 192 pp. 
MIQUEL Y BAD~A, Flancisco, Apuntes biográfi~o-criticas sobre D. 
José de Manjarrés y de Bofarull académzco numerario que tiré de la Real 
.4cademia de Buenas Letras de Barcelona, leídos por D... en la sesión 
pública celcbrada cl día 17 de febrero de 1884. 
Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1884. - 16 pp. 
DIAZ Y SICAXT. Jacinto, Biografia Ó .panegirico de D. Ramon Lrl- 
zara de Dou y de B ~ s s o l s  ú ~ t i h  cancelario que fui de la Universidad 
de Csrvera, leido en la Academia de ~ u e n á s  ~ e i r a s  de Barcelona en los 
dias 11 y 25 de febrero dc 1870 por el socio D..., Pbro., Catedrático de 
la Universidad de esta última ciudad y Dccanodc s11 facultad de Filo- 
sofia y Letras. 
Barcelona, Imprenta Barcelonesa, 1885. -- 1x+73 pp. 
BOFARULL Y SANS, Francisco de,  la memoria del Egregio Sr.  ísi- 
duro Curini pfejecto de la Biblioteca Vaticana. Discurso leido en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona el día 11 de Marzo por el Aca- 
dkmico D..., Jefc dcl Archivo general dc la Corona de Al-agón. 
Barcelona, Vives y Susany, 1895. -8 pp. 
PUBLICACIONS RELATIVES -A LA VIDA 
ACADEMICA 
[BENET XIV], Sa?zclissimi domine noslri Benedicli papre X I V .  
Efiislola regire politiorum littevarum Accademire Barcinonen. Sociis. 
Barcclona, F. Suriá, 1757. -2 ff. . . 
A.pertura da las cátedras de Lengua esfiañola, de Litwatwra y de His- 
toria. verificada el dia 7 de diciembre de 1835 por laReal Academia de 
Buenas Letras de Barcelona. 
[Barcelona, Herederos de Roca, 1836.1 - 16 pp. 
Sesion pública del d ia  z de jtblio de 1842, en que se leyó la  Memoria 
y se hizo la  adiudicacion de piemios con arreglo al programa publicado 
en zo de febrero de 1841. [S'hi conté : Memoria del secretari Ramon 
Muns; Roncdor de Llobregat, ó sia, los catalans en  Grecia. Poema é ~ c h  
zz A C A D ~ M I A  DE BONES LLETRES 
a tres cunts pcr J. Rubió y Ors; Las armas de Arngon en Ovicnte. Canto 
é@'co por D. Calislo Fernandez de Campo-Redondo; Rzigero de F l o r  
Canto Épico por D. Tomas Aguiló.] 
Barcelona, A. Hrusi, 1842. - 139 PP. 
Eslracto de l a  sesion peblicn de adjudicaciu?c d e p r e m i o s  celebrada 
pov dicha .4cademPa en el d i a  z de julio d e  1842. 
[Barcelona, A .  Rrusi.] -- 2 ff. 
Sesion publica extraordinaria del dia 2 1  de j&io de 1846. [ContC: : 
M e m r i a  Históvico-Biográfica del Señor D .  Ignacio Sanponts y Barba 
secvetario del Excmo: Ayuntamiento de esta ciudad, profesov de la Uni-  
versidad literaria de la misma,  socio de La Academia de Buenas Letras y 
de  olras cov$oraciones, y Procurador que fU.d á las  Cortes de 1834 por lfc 
provincia de Barcelona por ~ a m o n  M u n s  y Seviña.] 
Barcelona, A. Brusi, 1846. -64 pp. 
Sesion ptiblica del dia 2 de Noviembre de 1856. 
Barcelona, Tomás Gorchs, 1857. - x x ~ v  pp. 
CODINA, Pedro. Noticia de los acuerdos y trabajos literarios dc 
la Academia de Buenas Letras de Barcelona durante el año últiino, 
leida en la Sesion pública inaugural de 8 de Noviembre de 1857. 
Barcelona, Joaquín Verdaguer, '857, - 8 PP. . . 
Acta de la Sesion fiziblica inaugural de la Real A c a r d e ~ i a  de Buenas 
Letras de Barcelona. celebradael 20 de noviembre de 1867. [Conté : Acta 
de la  sesion; Discurso del señor Secretario D.  Jost! Puiggari i Discurso 
de D. l o a q u i n  ~ h b i ó  y Ors : Consideraciones acerca la poesia de la natu- 
raleza, estudiándola e n  s i  misma y en s u  desenvolvimiento histórico antes 
y des$ués h l  Cristianismo.] 
Barcelona, Magriñá y Subirana, 1868. - 45 pp. 
Acta de la Sesion phblicu inaugural de la  Academia de Buenas Letras 
de Barcelona, celebrada en 29 de Noviembre de 1868. [Conté : Discnrso 
del S r .  Secretario D. Adolfo Bkanch; Discfwso de D. J o d  Leo.poJdo F,&: 
La.tradicion de los fiueblos literaria, filosófica y socialmente considerada.] 
Barcelona, ,N. Ramirez y Compañia, 1869. -60 pp. 
Reseña de la  Sesion publica extraordinarz'a celebrada p o r . 1 ~  Real Aca- 
demia de Buenas Letras de Barcelona, á excitación de la  I lushe  Junta  
Directiva de Ferias, Fiestas y Exposiciones, con asistencia del Excelen- 
tisimo Ayuntamiento Conslitucional con motivo de inaugurarqe en el salon 
de Ciento l a  Galeria de catalanes ilustres con el retrato de D.  Antonio de 
C a f i m y .  y de ~ m t b a l c z u .  
. Barcelona, N. Ramírez y Compañía, 1873. - 60 pp. 
~ e s i ó g  fifiblica inaugural  celehrnda~el d i a  12 de ertero de  1902. [ConlE: 
Reseña de los lrabajos de  la  Academia fiar el secretario D. Joaquín Miret  
y Sans ;  Rccort ~zecrológich del E x c m .  S r .  D. Joaqn im Rzabió y Ors:.. ficr 
Mossen Jacinto  Verdagucr. 1. 
Barcelona, Casa Provincial d e  Caritat, 1902. - 47 pp. 
A ñ o  Académico c r x x v .  1903. 
Barcelona, Casa Prnvincial de Caridad [1903]. - 35 PP. 
Año. Académico CLXXXI. 1909. 
[Barcelona, ~gog]. - 10 pp. 
A ñ o  Académico c ~ x x x ~ x ,  1917. 
[BarceFna, 19171. - Ia pp. 
R e ~ l a m e n t o  intevior de  l a  Acadenzia de  B,uenas Letvas de  Barcelona, 
aprobado en sesiones generales extraordinarias d i  28 de junio y 5 de 
julio de 1837. 
Barcelona, Viuda é Hijos dc Brusi, 1838. - 15 PP. 
A'uevos Estatutos de  la  Rcal  Academia de B u e n a s  Lelras de  l a  Cizldad 
[le Barcelona, Erigida por Rcal-Cédula de 27 de Enero de 1752. 
Uarcclona, Viuda é Hijos de Rrusi, 1836. (11 pp.) 
Estatutos de  la  Real Academnia de  Buenas  Lctrus d e  Barcelona, erigida 
por Real CCdula de 27 de Enero dc $752. 
Barcelona, .Vcrdagner, 1864. - 12 pp. 
Estat l~tos  d a  l a  Real Academia de Bnvcelov~a: Aprobados por Real 
Orden dc zz de junio de 188j. 
Barcelona, Jaime Sepús, 1885. - 16 pp. 
Estatutos y Reglamento de  l a  Real Academia de Buenas  L U r u s  de  
Barcelona. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1889. - -  45 plx 
Estatutos y Reglamonto de  la  Real A c d a m i a  de Buenas Letvas de  
Bavcelona. 
Barcelona, Casa P. de Caridad, 1903. - 54 pp. 
Proyecto de  Orfografia catalana colz un est.udio de  'PUS f u n d a w n t o s  
filológicos, leido en la sesión celebrada por la Keal .4cademia de ~ u c n a s  
Lctras dc Barcelona en 29 de noviembre de 1879. 
[Barcelona, J. Jcpús, 18791. - 40 pp. 
Ortografiu d e  l a  lengua catalana. Año 1884. 
Barcelona, Jaime Jepús, 1884. - 32 pp.. 
Regles ortogvdjiques (En estudi). 
Barcelona, 1923. - 7 pp. 
Ortograjin de la L e n p a  Calalana $er la «Reyal Academia de Banes 
LleLres?.de Bavcelona (Revisió de 19~3).  Priiner tiratge : Octubre dc 1924. 
.Barcelona, La Tipográfica [r9z4]. -- 12 pp. 
A las Cortes [&municacio demanant que es conkrvi a Barcelona 
1'Arxiu de la Corona dXArag6]. 
Barcelona, Imprenta Militar, 1856. -2 ff. 
BOFARIILL, Francisco de, lnslancia t'levada $ov la  Rdal Academia 
de Buenas Letras de Barcelona al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda acom- 
pañando ln Memoria sobrz el Palacio Real Antiguo y el Cwarto Nuevo G 
Palacio del Lugarteniente. Leida por el Académico numerario D: ... en 
sesión extraordinaria del día 18. de junio de 1904 en solicitud de que no 
se efectúe por el Estado la cesión del segundo de dichos cdificios á la 
Comunidad de Religiosas de San Antún y Santa Clara. 
Barcelona, Henrich y C.., 1904. -32 pp. 
ALTRES PUBLICACIONS 
[GARMA I DE DURAN, Iirancesc X. dc] [Serie de diviit lamines 
amb reproduccións, al coure, de segells de inonarques catalans i de reis 
d'Espanya des dc Pcre el Cati>lic a Ferran VI, i d'algunes comtesses- 
reines. Eren destinades a ésser publicades en les Memdrics de 1'Aca- 
demia.] 
parcelona, Ignasi \ialls gravador, abans de 1754.1 
Costzkmbres de la ciudad de Bavcelma sobre las servidzlnzbves de los 
predios ztrbanos y rústicos, llamadas uulgarmente den Sanctacilia; á las 
que se han añadido por apendice algunos capítulos dc 10s privilegios 
conocidos bajo el nombre del Rccognoverunt procercs relativos á las 
misinas scrvidumbrcs. Traducidas por la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 
Barcelona, Juan Francisco Piferrer [abans de 18211. - 117 pp. 
+ 7 ff .  
Cosi@mbrcs de la  ciudad de Barcelona sohre las sevviduw&bres de 1"s 
@edios wbanos  y rústicos; llamadas vnlgarnzente d e n  Sanciacilia; á las 
que se han añadido por apendice algunos capítulos de1o.s privilegios 
conocidos bajo cl nombre. del Recognoverunt proceres relativos á las 
mismas servidumbres. Traducidas por la 'Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 
Barcelona, Juan Francisco Piferrer, 1842. - 56 pp. 
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Costumbres de la Giztdad de Barcelona sobre las seruidzcmbres de los 
predios urbanos y rústicos, llamadas vulgarmente d m  Sanctacilia; á las 
que sc han añadido por apendice algunos capítulos de los privilegios 
conocidos bajo el nombre del Recognovemnt proceres 'relativos á las 
inismas servidumbres: Traducidas por la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. 
Barcelona, José Piferrer, 1851. - 56 pp. 
ROCA Y CORNET, Joaquín, ,Sobre l+ p m a  capital .  Disertacion $vi- 
mera. Origea del derecho de castigar en  las sociedades humanas. Xemoria 
que cn la sesion celebrada por la Academia de 13uenas Letras en el dia 
zo de Abril de 1841 leyó Don ... Socio residente de la misma. 
Barcelona, Brusi. - 19 pp. 
BAT.AGUER Y MERINO, Andrés, Sucinta reseña de las apreciaciones 
de cierlo critico acerca del movimiento histórico en  Catahña,  leida cn la 
sesion que el día 12 de Mayo dc 1877 cclcbrú la Real Academia de Buenas 
Letras dc ,Barcelona, .par D.... socio de oúrnero, Archivero-bibliotecario 
y conservador del Museo Arqueológico dc la misma. " 
Barcelona, Pablo Riera, 1877 - 16 pp. 
BALARI Y JOVANY; José. Etimologias catalavbas leidas en la sesión 
de la Real Academia de Buenas Letras celebrada el 11 de Mayo de 1885 
por el Dr. D..., catedrático de lengua griega en la Universidad d i  Bar- 
celona. 
Uarcelona, Jaime Jepús, 1885. - 16 pp. 
K I B A ~  Y QUINTANA, Bucnaventura. Estudios Hislóricos- y Biblio- 
~rdj icos sobre S a n  Ramón  de Penyafort. Memorias leídas en la Real Aca- 
demia de Buenas Letras de Barcelona por 41 Iltre. Sr. D...:, doctor fn 
Sagrada Teología, en ~uris~rudencia y canónigo de l a  Santa Iglesia 
catedral basílica dc Barcelona. p 1  primer dels vuit apaitats en que 
esta dividida l'obra reprodueix el Discurs de recepció de l'autor.] 
Barcelona, imprenta Barcelonesa, 18go. - 332 PP. 
LULIO, Raimuido, Libro de la. Orden de Laballeiia del B.... Tradu- 
cido en lengua castellana. Publícalo la Real Academia dc Buenas Letras 
de Barcelona [Prefaci dc José Ramón de Luanco]. 
[Barcelona, La Académica, 1go1.1 -v11+v14-78 pp. 
LLOBET Y VALLLI.OSERA, José Antonio, De los pueblos que han inva- 
dido, conquistado 6 dominado a Catalunya, de su tipo fisiológico, de su 
carácter moral y politico, y de como se Izallan represmtados en el di@ enhe 
los catalanes. Esta coinposición fué leida en la sesion celebrada por la 
Academia de Buenas Lctras de Barcelona á los 23 de marzo del corriente 
año, por D... individuo de la misma, de la de Ciencias naturales y artcs, 
y de otras varias corporacioilcs cientificas nacionales y cstrangeras. ' .  
'. Baiccloiia, ~ o h e r t o  Torres, 1847. - 16 PP. 
, . 
. . 
Rui16  Y ORS, Joaqilín, Breue ~ e s 6 ñ a  dcL acilral renaciw~ienlo de la 
lengua y liferatuva c a l a l a n ~ s .   déb bese d la in/lnencia do los vwdernus tro- 
uadores prouenzales? Memoria escrita para la Real Academia de 131iciia.: 
Letras de Barcelona y leida en sus sesiones de lps dias 3 y 17 de febrcro 
de 1877, por D,. . ,  Vicc-Presidente de la iiiisma, Correspondiente de la 
de Hiitoria, de la Sociedad ar'qucol~gica Tarraconense, de la des Pyrk- 
iiées Orientales, Maestro en Gay Saber, etc.,  y catedrático de Historia 
. , Universal de csfa Universidad. 
Barcclona, Celestino T'erdagucr, 1877 -98 PP. 
CASA-CAGIGAL, Marqués de, A la  clocueficia. Cdnto leido por su 
autor cl Excmo. Señor ... en la Junta de la Rcal A~adémia dc Buenas 
Letras de Barcelona el zg dc noviembre dc 1819. 
[Barcclona], Garriga y Aguasvivas, 1820. L 8  pp., 
CARANES. JosE Mariano de, Memoria sobre el templo de Hércules, 
y de sus seis colunas existentes en el d i a  elz estcc ciudad de Bar~e lona ,  que 
en 20 dc febrero de 1838 leyó en la -4cademia de Buenas Letras de la 
misma, su socio Don ..., Senador por la provincia de IArida, Caballero 
de la lieal y distinguida Ordenespañola de Carlos terccro, condecorado 
con la Cruz de las Juntas principalcs de Provincia, Macstrante de la 
Rcal de Ronda, socio corrcspondieiite de la Acadcmia matritense de 
la ~ i s t o r i a ,  individuo de la Sociedad dc Amigos del pais de ,esta 
ciudad, etc. 
. 
Barcelona, Viuda E hijos de D. Antonio Brusi, 1838. - 24 pp. 
Czrrial y Guelfa. Novela catalana dcl quinzen segle. Publicada á. 
despeses y per cncarrech de la ~ R c a l  Academia de Buenas Letras*, per 
Antoni Rubió y Lluch, soci numerari de dita Corporació. 
Barcelona, E. Rcdondo, 1901. xvr +j3z pp. 
MIRET Y SANS, Joaquín, L a  politica oriental d e  Aljof%so .V d e  Aragón. 
Exposición del libro dc Francesco Cerone. Leí& en la Real .Academia de 
Buenas Letras cl día 9 de enero de 1904 por ... 
Barcclona, Casa Provincial de Caridad, 1904. - 47 pp. \ 
VERDAGUE~,  Jacinto, L'Atl i~zt idu.  Poema premiat per la Diputació 
de Barcclona cn cls. Jochs Florals de 1877 Edició del Cinquantcnari 
publicada per iniciativa de la Real Academia de. Buenas ~ e & a s  y del 
Consistori dels Jochs. Elorals. sóts el patronat de la Excelentíssima 
Dipiitació Provincial dc Barcelona. Tcat catálk otiginal y versions cas- 
tellana, francesa, italiana, portugiie.ia. provencal y llatina in6dila. 
1877. 1927. 
Barcelona, Miquel-Rius, MCMXXIX. - 4 f f .  i-373 pp. 
MIQUEL Y ,  PLANAS, R.,  El incz~nable bavcelonds de 1468 (Gramálica 
dc B. Mates). Reproducción en facsimile acompañada dc tina noticia 
escrita por ... micmbro de la Real Acadcmia de Buenas Letras y presi- 
c¡ente honorafio del Instituto Catalán de las Artes del Libro de Barcc- 
lona. Publicase por la Real Academia de Biienas Letras de Barcelona 
en conmemoraciún de su segundo centenario. 
parcelona] x c ~ x x x .  - 3  ff. +SI pp. + 60 ff.  
